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Sutarmi. K1312069. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI 
MATHEMATICS PROJECT  UNTUK MENINGKATKAN MATEMATIKA 
SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 2 MOJOLABAN PADA MATERI 
SEGITIGA DAN SEGIEMPAT TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, September 
2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi matematika 
siswa kelas VIIA SMPN 2 Mojolaban tahun ajaran 2015/2016 melalui penerapan 
model pembelajaran Missouri Mathematic Project. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIA 
SMPN 2 Mojolaban yang berjumlah 32 siswa. Data dan sumber data berasal dari 
siswa, guru, dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
cara observasi, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu triangulasi penyidik. Analisis data menggunakan analisis data 
hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dan analisis data hasil observasi/hasil 
test komunikasi matematika siswa. Model penelitian yang digunakan adalah 
model Missouri Mathematics Project. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Penerapan model pembelajaran 
Missouri Mathematic Project dapat meningkatkan komunikasi matematika di 
kelas VIIA SMPN 2 Mojolaban tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari 
(1) hasil tes komunikasi matematika tertulis pada prasiklus sebesar 48,39% 
meningkat menjadi 67,74% pada siklus I dan II meningkat menjadi 77,42%,  
perolehan ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 75% dan (2) hasil skor 
rata-rata observasi komunikasi lisan sebesar 1,75 meningkat menjadi 2,32 pada 
siklus I dan meningkat menjadi 3,05 pada siklus II. Perolehan ini telah mencapai 
target yang ditetapkan yaitu 2,51. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes tertulis dan 
lembar observasi komunikasi matematika lisan. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Missouri 
Mathematic Project dapat meningkatkan komunikasi matematika siswa kelas 
VIIA SMPN 2 Mojolaban Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci : model pembelajaran missouri mathematic project, komunikasi 








Sutarmi. K1312069. THE APPLICATION OF MISSOURI MATHEMATICS 
PROJECT LEARNING MODEL TO IMPROVE THE MATHEMATIC 
COMMUNICATION IN THE 7
TH
A GRADERS OF SMP NEGERI 2 
MOJOLABAN IN TRIANGLE AND RECTANGLE MATERIAL IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University. September 2016.  
The objective of research was to improve the mathematic communication 
of the 7
th
A Graders of SMP Negeri 2 Mojolaban in the school year of 2015/2016 
through applying Missouri Mathematics Project learning model.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, implementing, 
observing, and reflecting. The subject of research was the 7
th
A Graders of SMP 
Negeri 2 Mojolaban consisting of 32 students. Data and data source derived from 
students, teacher, and learning process. Techniques of collecting data used were 
observation, test, and documentation. Data validity test was carried out using 
researcher (investigator) triangulation. Data analysis was conducted on the data 
resulting from the observation on the learning implementation and on the data 
resulting from the observation/test on the students’ mathematic communication. 
The research model used was Missouri Mathematics Project one.   
The result of research showed that the application of Missouri 
Mathematics Project learning model could improve the mathematic 
communication in the 7
th
A Graders of SMP Negeri 2 Mojolaban in the school 
year of 2015/2016. It could be seen from (1) the result of written mathematic 
communication test of 48.39% in pre-cycle, increasing to 67.74% in cycle I and to 
77.42% in cycle II; this gain had exceeded the specified target of 75% and (2) the 
result of mean score from the observation of written communication of 1.75, 
increasing to 2.32 in cycle I and to 3.05 in cycle II; this gain had exceeded the 
specified target of 2.51. It could be seen from the result of written test and oral 
mathematic communication observation sheet.  
The conclusion of research was that the application of Missouri 
Mathematics Project could improve mathematics communication of the 7
th
A 
Graders of SMP Negeri 2 Mojolaban in the school year of 2015/2016. 
 
Keywords: Missouri mathematic project model, mathematic communication, 
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